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MOTTO 
 
 
“ Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh Albani di dalam Shahihul 
Jami’ no. 3289 
 
 
Halaman Persembahan 
 
“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. 
Dan tiadalah yang menerima peringatan 
melainkan orang- orang yang berakal”. 
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
Syukron „ala kulli hal Ya Rabb, telah memberikanku kesempatan untuk tetap 
mendapatkan hikmah Mu walau masih banyak titik hitam yang ku torehkan. Sebuah 
karya sederhana tak akan mungkin tercipta tanpa adanya tuntunan dari Mu.  
Alhamdulillah… empat tahun sudah saya menyusuri waktu hingga tak terasa 
kini sudah berada diujung jalan ini. Saya persembahkan sebuah karya sederhana ini 
untuk mereka yang telah memberikanku dukungan, semangat serta do‟a hingga saya 
bisa sampai disini. 
Teruntuk Bapak Muhroni dan Ibu Siti Fatimah, dua cahaya dihidupku 
yang dengan do‟amu lah saya bisa sampai pada titik ini. Tak ada di dunia ini yang 
mampu menembus tingginya langit selain do‟a yang tulus dari mu. Teriring do‟a 
semoga kalian selalu bahagia dan sejahtera. 
Teruntuk saudara ku, Badi’atun Nafi’ah, Umi Fuklatun Nasihah, 
kakak-kakak ipar ku serta dua mainan saya yang selalu membuat saya tersenyum 
Syarifa Shofiyatu Tadzkiya dan Ahmad Zahwa Naufan. Yang tak pernah putus 
memberikanku kebahagian, semangat dan dukungan. 
Teman-teman seperjuangan ku, PAI E. Dari awal kita belajar bersama, 
berjalan bersama, melewati suka duka di kampus IAIN Tulungagung tercinta ini. 
Terimakasih telah memberikan warna baru di sebagian perjalanan saya.. 
My Big Family of KSR-PMI IAIN Tulungagung, terimakasih telah 
memberikan banyak pelajaran dalam hidup yang mungkin tak akan pernah ku dapat 
dari tempat yang lainnya. Terutama saudara seperjuangku, angkatan ke 15 (Dian, 
Diah, Maya, Annisa, Azhar, Agung, Mas Ade) dari yang semula bukan apa-apa, bukan 
siapa-siapa menjadi sesuatu yang luar biasa. Serta keluarga Cemara ku (Mbak Niswa, 
Mbak Sipit) semoga kita semakin kompak. 
 
 
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk 
sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus 
sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk 
menggapainya. 
Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 
Never give up! 
Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 
 
 
By: Nala Titimatul Fikroh 
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